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Syntynyt olen syyskuussa 1961 Turussa ja kasvanut Raisiossa. Koulutieni alkoi
kokeiluperuskoulussa. Ala-asteen jälkeen jatkoin Turun Suomalaisessa yhteiskoulussa, jossa
kirjoitin vuonna 1980.
Elintarviketieteiden maisteriksi valmistuin pääaineenani elintarvike-ekonomia. Jo opintojen aikana
aloitin työni Tuottajain Lihakeskuskunnassa, aluksi markkinointipalveluissa ja myöhemmin atk-
osastolla.
Helsingin yliopistoon tulin töihin syyskuussa 1992. Sekalaisten hallintotehtävien lisäksi kokeilin
tutkimusta ja opetin elintarvikkeiden hinnanasetantaa. Yksi assistenttiajan kiinnostavimpia tehtäviä
oli opettajatuutor- ja laatutoiminnan kehittämiseen osallistuminen. Kirjastotehtäviin sain tuntumaan,
kun luetteloin elintarvike-ekonomian käsikirjaston kirjoja.
Seuraavaksi toimin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opintosihteerinä, nykyisin nimike on
opintoasiainpäällikkö. Perustutkintoasioista ja opiskelijavalinnoista vastaavana olin muun muassa
mukana käynnistämässä tiedekunnan opetuksen kehittämishanketta.
Yliopiston atk-osastolla (nykyisin tietotekniikkaosasto) aloitin syyskuussa 1999. Vuosituhannen
vaihteessa työsuhteeni vakinaistettiin. Pääsuunnittelijana vedin tietojärjestelmien
menetelmäkuvausten laatimisen ja osallistuin henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämiseen.
Kesäkuusta 2001 alkaen toimin tietojärjestelmäpäällikkönä vastuualueena hallinnon
sovelluspalvelut. Tärkeänä osana tehtävään kuului tietojärjestelmähankkeiden
ohjausryhmätyöskentely.
Syksyllä 2007 hakeuduin turkulaisen Cerion Solutions Oy:n palvelukseen, jossa aloitin vuoden
2008 alussa. Korkeakoulumaailmasta en etääntynyt, kun markkinointivastuullani oli OPM:n
hallinnonalalta korkeakoulusektori. Myös toimeksiannot, joiden toteuttamiseen osallistuin, olivat
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta korkeakoulusektorilta. Konsultoin muun muassa
kirjastopalvelujen koordinointiyksikköä, joten tiesin miten mielenkiintoisesta paikasta on kysymys,
kun hain tietojärjestelmäpäällikön paikkaa.
Ammattitaitoani olen kehittänyt it-, johtamis-ja laatukoulutuksissa sekä korkeakouluhallinnon
tuntemustani ESMU-HUMANE Winter School for senior administrators-koulutuksessa.
Kun on aikaa, niin luen Keltaista kirjastoa.
Jos polvet ovat kunnossa, pelaan lentopalloa.
Luonnossa liikun, lintuja seuraten,
suotuisalla säällä pyöräillen.
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